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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo, la elaboración de un sistema de acciones físicas 
deportivas recreativas para los niños de la comunidad “Van Van”. La motivación y  
participación de los niños de la comunidad le  permiten  potenciar la práctica del baloncesto y 
elevar la calidad de vida. Las actividades propuestas poseen un enfoque integral físico 
educativo, que está sustentado sobre la base de principios de la educación física y constituye 
un instrumento  para la participación activa, sistemática y mantenida de las actividades físico-
deportivas recreativas  de amplia utilidad para los niños que  viven en la comunidad.   
Palabras clave: Motivación; Baloncesto recreativo; Educación Física, Comunidad “Van Van” 
ABSTRACT 
This work has as objective the development of a system of physical actions recreational 
sports for children in “Van Van” the community. Motivation and participation of children in the 
community, as well as allow you to enhance basketball practice and improve the quality of 
life. The proposed activities have a physical holistic education, which is supported on the 
basis of principles of physical education, and is a tool for the active, systematic and sustained 
physical activity recreational sports, widely useful for children living in the community. 
Keywords:  Motivation; recreational basketball; Physical Education, “Van Van” Community 
INTRODUCCIÓN 
El entrenamiento deportivo tiene como fin desarrollar en el individuo las adaptaciones 
orgánicas que les permitan alcanzar altos resultados deportivos a partir del trabajo que se
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realiza en los componentes de la preparación del deportista como son la preparación  física, 
la técnica, la táctica, la psicológica y la teórica, formando todas, un gran conjunto 
indispensable para un buen resultado. 
La importancia del deporte y la educación, en sus diferentes acepciones y contextos, y el 
valor que para esto tiene la formación de profesores, con una elevada preparación científica, 
metodológica y humanista, son asuntos universalmente reconocidos y aceptados. Cuba no es 
una excepción en tal sentido, como expresara el Comandante en Jefe Castro, F. (1985, p. 8): 
“La Revolución le ha dado una importancia extraordinaria y especial a la formación de 
maestros y  profesores”. 
Para lograr estas aspiraciones, es inestimable la necesidad de alcanzar una enseñanza que 
estimule a los estudiantes a pensar, a aprender a partir de su implicación productiva y directa 
en el proceso y como resultado de su quehacer científico. Es necesario desarrollar la 
reflexión sobre los contenidos aprendidos y la forma en que se aprende, que autorregulen su 
proceso de aprendizaje, a partir de la utilización de estrategias flexibles que la puedan 
adaptar a nuevas situaciones: que todo parezca fácil, que todo se haga agradable, que todo 
se enlace. 
Sin embargo, para que se logren afianzar las habilidades en los practicantes del baloncesto  
es necesaria una  buena participación desde los inicios mismos de la práctica. Hay que 
destacar que la sistematicidad en la participación constituye un elemento de vital importancia 
que despierta en los niños el deseo de practicar, de hacer actividades de cualquier índole y 
estas pueden ser de carácter físico-deportiva-recreativo,  la que será más interesante, si los 
niños se sienten realmente motivados.  
El profesor apoyado en un buen trabajo de participación, debe ser capaz de utilizarlo en 
función de encausar y orientar hábilmente el proceso de enseñanza del baloncesto recreativo 
hacia el logro de los objetivos de la clase de baloncesto y del programa de preparación del 
deporte. 
En las actividades del baloncesto recreativo  debe predominar una atmósfera agradable en la 
cual todos participen gustosamente con energía y alegría durante el desarrollo de la misma. 
La participación debe ser promovida por el  profesor de baloncesto recreativo en la relación  
que este sea capaz de establecer con el resto de los niños. La muestra de apatía, el 
comportamiento grosero, las decisiones injustas e incluso una presencia inadecuada, no 
estimulan a las personas e influyen negativamente en su estado de ánimo. Por el contrario, la 
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actividad del profesor ha de caracterizarse por su disposición al trabajo, su trato afable y 
firme, por introducir medidas para animar a los individuos, por brindar una ayuda oportuna a 
los que la necesiten.  
La  característica  típica del deporte del baloncesto  recreativo es   no  sentirse   satisfecho 
con mediocridades, de aspirar a rendimientos elevados, además a formas superiores del 
prestigio personal y del colectivo en la sociedad, concuerda plenamente con el principio 
fundamental de la sociedad socialista.  
Desarrollando óptimamente este principio, el deporte comunitario, contribuye a que los niños 
adquieran una mayor conciencia ante el deporte, lo cual es válido para todas las esferas de la 
actividad social, y a que conviertan el deporte en una necesidad vital para la vida. De este 
modo promueve, con una eficacia total, apoyada en la política  de masa la idea del deporte, y 
el afán por alcanzar la más alta calidad y demuestra también, cómo se funden los intereses 
sociales y personales de los niños tanto colectivos  como individuales para formar una 
actividad armónica. 
Luego de la revisión de las demandas tecnológicas del combinado deportivo #2 de la 
comunidad “Van Van” y la aplicación de los instrumentos de investigación para diagnosticar el 
estado actual de la participación de los niños de 9-10 años en el baloncesto recreativo se 
detectaron las siguientes insuficiencias:  
 Insuficiente participación en la práctica del baloncesto recreativo de los niños de 
la categoría 9-10 años de la comunidad “Van Van”. 
 Poco aprovechamiento de las potencialidades de los proyectos de la educación 
física por los profesores del baloncesto que laboran en la comunidad.  
 Insuficiente  acciones  de los  profesores  de  la  especialidad  en  la  búsqueda  
de alternativas que favorezcan la incorporación de los niños al baloncesto 
recreativo.   
Por lo que nos proponemos como situación problémica a investigar ¿Cómo potenciar la 
participación de los niños de 9-10 años del sexo masculino en el baloncesto recreativo de la 
comunidad “Van Van” en el municipio Baracoa? 
Siendo nuestro propósito elaborar un sistema de acciones que permita potenciar la 
participación de los niños de 9 -10 años en el baloncesto recreativo de la comunidad “Van 
Van”. 
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DESARROLLO  
La importancia de las acciones está dado en la incentivación de la participación de los niños  
en las actividades que se realizan en la comunidad, en su vínculo con las diferentes  
organizaciones  políticas  y  de  masas  de  la  zona  para  lograr  una  mayor incorporación 
de estos en la práctica del baloncesto recreativo en la comunidad “Van Van”. Para el  
desarrollo  del sistema de acciones, aun cuando para su instrumentación se establecen 
etapas, su organización tiene carácter sistémico integrado en aras  de  cumplir  su  propósito  
para lo que se van adquiriendo aspectos que admiten redimensionar las diferentes acciones 
que se desarrollan. 
Los sistemas exigen delimitar problemas, proponer objetivos a alcanzar, programar recursos 
y planificar acciones que den respuesta al problema que se necesita solucionar. Se 
caracterizan por su flexibilidad y por la posibilidad de ser modificados en correspondencia con 
los cambios que se operen en los que en ellos participan.  
Sistema de  acciones.  
Acción #1. Diagnóstico sobre la participación de los niños de 9-10 años en el baloncesto 
recreativo de la comunidad “Van Van”. 
Objetivo general: realizar una reunión en la comunidad donde intervengan las 
organizaciones políticas y de masas, la familia y los protagonistas del deporte que permitan  
elevar  la participación de los niños de 9-10 años en el baloncesto recreativo de  la  
comunidad “Van Van”.   
Objetivo específico: determinar las principales causas que imposibilitan la no incorporación  
de  los  niños de 9-10 años al baloncesto recreativo de la comunidad “Van Van”.  
Metodología:  se  parte  de  seleccionar  el  conjunto  de  métodos  e instrumentos  para  la  
realización del diagnóstico, luego se aplican estos instrumentos apoyándonos en los  
compañeros del INDER,  los CDR,  los  militantes  del  PCC,  salud, el trabajador social y el  
delegado, de conjunto con las familias quienes nos brindarán criterios de los niños de y sobre 
la problemática que se investiga. En los instrumentos aplicados (encuestas, entrevistas, 
observación) se recogerán los elementos que determinan las causas de la baja incorporación 
de los niños de 9-10 años en la práctica del baloncesto recreativo en la comunidad “Van 
Van”. 
Evaluación y control: se constatarán los resultados de los instrumentos y su análisis 
permitirá evaluar los resultados a partir del objetivo propuesto.  
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Acción #2. El baloncesto y la naturaleza.  
Objetivo general: lograr en los niños el amor por la naturaleza a través de su vinculación con 
el baloncesto. 
Objetivo específico: realizar habilidades básicas del deporte baloncesto dentro de las   
caminatas  a  partir  del  disfrute  que  nos brinda la naturaleza y el paisaje de la zona.  
Metodología: se escogerán las fechas a partir de elementos históricos del municipio, la 
provincia o del ámbito nacional, se seleccionarán los niños encargados de buscar las 
informaciones de estos acontecimientos históricos. Se invitarán a todos los niños de la 
muestra aunque no se limitará la participación de los familiares u otras personas y 
promotores del deporte,  durante  el  recorrido  se explicarán elementos de la fecha histórica 
que se conmemora y cada niño ejecutará su habilidad favorita, se garantizará el apoyo de  
las organizaciones políticas y de masas en cuanto a: divulgación de la actividad,  
reconocimientos públicos en las diferentes organizaciones a las que pertenecen  los 
participantes, confección y entrega de diplomas a los niños, resaltar la importancia de la 
actividad para la salud de los niños, garantizar la merienda de la actividad, entre otras.  
Evaluación y control: se evaluará a partir de la asistencia a la actividad de los niños, se 
entrevistarán a los participantes sobre la actividad realizada, se observará  la  participación  
activa de los niños y demás participantes, se entregarán certificados a todos los participantes.  
Acción #3. Visita a la sala de Video.  
Objetivo general: familiarizar a los niños y familiares sobre la importancia de la nueva 
tecnología en función del deporte. 
Objetivo específico: estimular a los niños con la visita a observar películas que traten temas 
relacionados con el deporte baloncesto para despertar el interés hacia la  práctica de este 
deporte en la comunidad “Van Van”.    
Metodología: se establecerá el día y la hora que se realizará la actividad. Se invitarán a 
todos los niños, no se limitará la participación de otras personas  que así lo deseen, pero con 
preferencia los que integran la muestra. Es importante el apoyo de los agentes 
socializadores,  por  ejemplo:  se  les  dará responsabilidades, donde garantizarán el 
transporte, la merienda, la participación de los niños, se le orientará a todos los que 
participan la importancia de estas actividades y con qué objetivo la realizamos.    
Evaluación y control: esta actividad se realizará cada 6 meses y  la garantizarán  todos  los 
agentes  socializadores  de  la  comunidad  con  apoyo  de  los  profesionales  del  INDER. La 
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evaluación se medirá a partir de la preferencia de las salas de video visitadas por parte de los 
niños. 
Acción #4.  Concurso del saber.” Saber es Crecer”. 
Objetivo general: despertar el interés por el estudio del baloncesto. 
Objetivo específico: despertar el interés por la lectura acerca de la historia del  baloncesto 
en Cuba y sus orígenes. 
Organización: el profesor tendrá el cuestionario de preguntas, los niños investigarán las 
mismas y luego responderán estas con la flexibilidad con que el profesor dirija la actividad, se 
escogerá un local  o  las propias aulas de los niños  para  facilitar el desarrollo de esta y que 
cumpla con sus expectativas y la de los profesores. 
Metodología: existirá un cuestionario de preguntas preparado con antelación, tienen que ser 
preguntas asequibles para el análisis que harán los niños, debe facilitarle la búsqueda  de los 
argumentos, el profesor a través del aporte que le darán los mayores, en la exposición  de las 
preguntas utilizará medios que faciliten la comprensión hacia la búsqueda y que no los 
desmotive, deben  investigar y deben que tener un tiempo para la investigación. 
Evaluación y control: observar la calidad de la investigación y el interés que tienen los niños 
y su capacidad intelectual, también el talento que estos pueden despertar. 
Acción #5.Copa “Mi barrio campeón”. 
Objetivo general: intercambiar con los niños de forma amistosa, logrando la interrelación 
entre ellos. 
Objetivo específico: irradiar el baloncesto recreativo como deporte competitivo en la 
comunidad. 
Metodología: comenzará con una inauguración y tendrá una clausura, se deberá invitar a 
una autoridad de la comunidad y de la más próxima, se escogerá el arbitraje y la comisión 
técnica serán los profesores del deporte como tal, se hará la convocatoria, la dirección del 
combinado deportivo tendrá las palabras de inicio y el aseguramiento por la administración y 
las organizaciones de masas de la comunidad, el estimular el primer lugar y la participación. 
Se invitará la comunidad más próxima, se hará un congresillo técnico para precisar, los 
profesores serán la máxima autoridad, se encargarán de crear la comisión técnica que regirá 
el reglamento de la misma, y escogerán a los árbitros que funcionarán en el evento, los niños 
tendrán el logotipo que lo identificará por el barrio que estos van a representar. Se divulgará 
por los medios de difusión masiva, pancartas y otros, los activistas de propaganda del barrio 
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y del combinado deportivo. Se debe tener en cuenta el premio que obtendrá el equipo 
ganador, porque debe constituir un estímulo al esfuerzo realizado y debe enmarcarse en una 
fecha que motive y logre volver a enfrentar el compromiso, además los familiares y los 
factores de la comunidad se verán en la obligación de  apreciar la labor de los profesores,  la 
dirección del combinado deportivo y el bienestar que esto le brinda a sus niños, la familia y la 
comunidad, se realizará cada 4 meses este tipo de actividad. 
Acción #6. Festival de habilidades del  baloncesto.  
Objetivo general: convocar a toda la comunidad a incorporarse a las actividades que oferta 
el combinado deportivo. 
Objetivo específico: realizar actividades físico-deportivo-recreativas con habilidades propias 
del deporte  en la comunidad donde se integren todos los factores de la misma para elevar la 
incorporación de los participantes hacia la práctica del baloncesto recreativo.  
Metodología: se divulgará por los diferentes medios de comunicación y las organizaciones 
política y de masas la fecha, hora, lugar y las actividades que se  realizarán en  el  festival  de 
habilidades recreativo, la participación es abierta, pero con protagonismo de los niños. 
Se  asignarán  responsabilidades a los niños según sus posibilidades, entre ellas limpieza y 
embellecimiento del lugar escogido, responsables de la realización de la caldosa, entrega de 
los estímulos a los ganadores y participantes por sexo, trabajo de divulgación en  las cuadras 
para  la participación en el  festival realizando el  trabajo hombre a hombre. 
Es importante el apoyo de los agentes socializadores, por ejemplo: implementos  deportivos, 
garantizar  la  venta de productos  comestibles  y  refrescos, garantizar audio  y música para  
la actividad  apropiada  para  los  participantes,  garantizar  la  disciplina  y  el  orden,  
organizar  en conjunto  con  los  niños  la inauguración y las conclusiones de la  actividad, así 
como la entrega de los estímulos a los participantes, cada organización de  masas o política 
apadrinará un equipo, se premiarán las mejores iniciativas de los equipos.  
Los compañeros de salud garantizarán las medicinas y el efimo para tomar la presión. Entre 
las actividades que se realizarán se proponen las siguientes y que responden a los intereses 
de los niños:  
1-Competencias de manejo del balón con todas sus variantes. 
2- Dominio del driblen con una mano y con la menos diestra, con obstáculos.  
3-Competencias de 3 vs 3.  
4-Competencias de 5 vs 5.  
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5-Competencia A Jugar confeccionado con elementos propios del baloncesto recreativo, se 
proponen dos equipos mixtos entre los niños.  
6-Mini gala cultural por los participantes de todas las categorías haciendo mayor énfasis en  
los niños. 
Evaluación y control: los directivos de la zona  emitirán  su criterio sobre las actividades 
realizadas  en el festival, se pedirá a un representante de los niños que exprese sus 
impresiones,  se  observará  la  participación  activa  de los niños y demás  participantes,  se 
entregarán certificados a todos los participantes. 
Acción #7. Intercambio con niños de otra comunidad en el  municipio. 
Objetivo general: buscar el intercambio y el afán de compañerismo con vista a una mejor 
inserción en la sociedad. 
Objetivo específico: conocer las opiniones de los niños de otra comunidad del municipio, 
para ver la importancia que se le atribuye a este tipo de actividad.  
Metodología: se constatará con los representantes de otra comunidad en el municipio, el 
posible intercambio entre los niños, se decidirá el día a realizar la actividad donde se contará 
con el apoyo del presidente del consejo popular, el delegado de la circunscripción, el 
trabajador social, la representante de la  FMC, PCC, UJC, y los promotores del deporte. 
Se garantizará una merienda para todos los niños y demás participantes, será 
responsabilidad  de  los  agentes  socializadores  garantizar  el  ómnibus  que  transportará  a  
los niños al intercambio dentro del municipio, se les entregará a los niños de la otra localidad 
a visitar un presente por parte de los integrantes de la muestra como una forma de estimular 
el buen trabajo realizado por el profesor  visitado. 
Evaluación y control: esta actividad se realizará cada 6 meses y la garantizarán los  
profesionales del deporte de baloncesto de la comunidad en conjunto con el otro profesor a 
visitar. La evaluación se medirá a partir de la asistencia de los niños y profesores.  
Acción #8. Realización de actividades festivo – recreativas.   
Objetivo general: cumplir con la realización de los cumpleaños colectivos. 
Objetivo  específico: realizar  cumpleaños  colectivos  a  los  niños de  la muestra escogida 
En la comunidad.    
Metodología: se escogerán las fechas de los cumpleaños de los niños y se le realizará  una 
actividad conjunta donde intervengan los trabajadores sociales, presidente de los CDR, 
secretaria de la  FMC, delegado de la circunscripción, representante de cultura, la dirección 
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del Combinado Deportivo, el profesor del deporte. Además  se  invitarán  a todos  los 
caderitas destacados. Se seleccionarán las personas encargadas para cada función, se les 
asignarán responsabilidades a los agentes socializadores que intervienen en la actividad 
donde según sus posibilidades les oferten a los niños algún presente por su aniversario de 
cumpleaños. Para cada ocasión se garantizará una mesa cubana, dulces, refrescos. Esta 
actividad permitirá estimular la incorporación de los niños  y la familia de la comunidad “Van 
Van”.    
Evaluación y control: esta actividad se realizará cada 3 meses, y se evaluará según las 
preferencias y aceptación  de los participantes culminada cada actividad, para ello se le 
realizará la técnica del PNI (positivo, negativo e interesante) para conocer  las preferencias 
de cada una de las ofertas realizadas.  
La propuesta de acciones para potenciar la participación de los niños a la práctica del 
baloncesto recreativo en la comunidad “Cabacú” contribuye a resolver el problema científico, 
toda vez que se aportan nuevas opciones para los niños y le despiertan el interés, además le 
facilita una herramienta a los profesores  para que incidan en esta problemática 
CONCLUSIONES  
Las actividades propuestas, permiten mejorar la participación de los niños en la práctica del 
baloncesto recreativo y se adapta a las necesidades de los momentos actuales que demanda 
el instituto de deportes educación física y recreación, así finalmente la propuesta ha sido 
sometida a criterio de especialistas obteniéndose un adecuado consenso, lo que indica su 
factibilidad y aplicación práctica. 
Con la aplicación de estas acciones se logra mejorar la incorporación de los niños 
comprendidos en estas edades a la práctica del baloncesto recreativo y su generalización a 
otras edades  y otras comunidades. 
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